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Abstract: In this paper a collaboration supporting modular( RCOM, Remote Collaborative Operate Modular ) based on B/ S ( Browser/
Server) architecture adopting Java technologies is developed. And this modular is used in the building of a college network counseling
system( CSCT, Counseling System based on Collaboration Technology) .The collaborative mode and technolog ies can help network con-
sulting department to improve their service quality and decrease the cost of counseling, andmake their work effective and efficient. At the
same time, the CSCT can also be used to provide virtual teaching service based on network.
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